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Abstract 
In this pap巴rwe report that th巴 probabilitydensity of small spheres is obtained by using density dis-
tribution of small spheres in a horizontal water pipe. It is assumed that the vertical diffusivity is independent 
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…( 1 ) 
とそれに垂直な方向(Y方向)それぞれ独立に定まると
仮定すれば次式のように書き換えられる。
ρ(x， y， t)二 ψ(x，t)o(y)
球の存在の確率は主流方向 (x方向)
…( 2 ) 
(2)式を(1)式に代入すれば

























?豆金一 …( 5 ) 
Cu ~ø + D ~2~ = 









…( 8 ) Ol= Vo(y) 
また閉じ平面を水の乱れによる拡散力で上方に横切る確率は















，p (z) = φoexp (Mz) 
z = 0: め=妙。









log lO，p (z) = log 1O，pO + (Mlog1o e )z -・(16)
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Mlog1oeはloglo，p( Z ) VS. zの関係を求めた時の勾配になる。従ってこのMを知ればω式からの




IV.濃度分布n( z) と確率密度関数件(z ) 
高き Zの位置を通過する球に着目すれば次式が成り立つ。
η(z) = N ，p(z) A (z) u(z) -・・(18)
ただし A， uはそれぞれ Zの位置での面積と主流速度
N:球の総数
ι山 )dz= N ・ー(19) 
f:仰 )A(z)dz=l -・ (20)






U =1.5m Isec U=2.0m Isec 
Z Z 
RUN 。 0.34 0.72 。 0.34 0.72 
1 5 29 1 21 37 
2 4 24 1 17 28 
3 3 4 32 l 12 36 
4 4 31 l 17 33 
5 1 4 38 1 10 38 
6 8 31 11 34 
Total 4 29 185 5 88 206 





1/z) Uニ 1.5m/sec U =2.0m/sec 
中L 0) 0.069 0.069 
第 2図 測定部における垂直方向速度分布 ゆ(0.34) 0.603 1.303 









沈降終速度 (V) : 0.17m/sec 











各層の面積， A (z;) 
U=1.5m/secの場合
u (0) =l.00 
u = (0.34) 士 0.91
u (0.72) = 0.87 
U =2.0m/secの場合
u (0) =1.00 
u ( 0. 34)= 0 . 97
u ( 0. 72)= 0 . 89







~ rt (Zi) A (Zi) = 1 
第2表の結果を第3図に示す。第3図より勾配mはそれぞれ次のように得られた。
U=1.5m/secの場合 : m=5.48 また D =0.479， Mニ 5.48






u = l.5m/sec 
U = 2.0 m/sec 
奥田教海・山岸英明
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